
































































































































開いていない（身体に付いている） 10 振らない 15
身体から約30度開いている 8 前後に振る  5
身体から約45度開いている 4 左右に振る  2
表3．歩行中の接地時・離地時の足の部位
接地時の足の部位 離地時の足の部位
足裏の外側 9 つま先 20





脚が自然に少し曲がる 13 脚が伸展したまま接地 15
脚が伸展またはほとんど曲がらず 7 脚を曲げて接地 4

























































興味あるもの 11 進行方向に面す 11
興味あるもの＋進行方向 2 頭部・視線の方向に面す 4
興味あるもの＋進行方向とは別 1 手の動きに合わせて左右に変化 3
興味あるもの＋頭部は不安点 1 やや前傾 1
下向き 3 斜め向き 1
頭部の傾斜 2 バランスの崩れで大きく変動 1




Observational Assessment of Walking Motion of a Young Child
Masaki SAITO
Junior College, Tokyo University of Social Welfare,  
2020-1 San’o-cho, Isesaki-city, Gunma 372-0831, Japan
Abstract : Walking motion of a boy of 16 month old was analyzed.  The findings obtained through observation suggest 
that the postures and motions during walking develop to keep the balance, and that these behaviors appear without 
intention to walk.
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